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Jangan mengeluh dengan keadaan 
 
Setinggi apapun pangkat yang dimiliki, anda tetap seorang pegawai. 
Sekecil apapun usaha yang anda punya, anda adalah Bos nya. 
 
Ketika bekerja di luar negeri uang saya banyak, tapi satu hal yang tidak 
saya dapatkan.. KEBEBASAN! Makanya saya memilih jadi pengusaha 
(Bob Sadino) 
 




Jika gagal,coba lagi! 
Tapi jika kamu MENYERAH,semua selesai.. 
 








Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya kecil ini 
spesial untuk: 
? Ibuku, Ibuku, Ibuku dan Ayah tercinta serta adik yang telah memberikan 
kasih sayang, pengorbanan dan motivasi yang tiada henti-hentinya. 
? Bapak/Ibu dosen, yang telah membimbing 
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dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul  “ANALISIS PENGARUH 
HARGA, PROMOSI, PELAYANAN, DAN KETERSEDIAAN PRODUK 
TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA MINIMARKET 
ALFAMART DAN GALAXY CABANG NEPEN BOYOLALI ”. 
Dalam penulisan Skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan yang 
tulus dan ikhlas dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penulisan Skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis 
menyampaikan rasa terima kasih pada berbagai pihak yang telah membantu mulai 
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membimbing dan memberi arahan kepada penulis.  
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Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu 
pengetahuan kepada penulis selama masa studi. 
5. Ibu dan ayah serta adik tercinta yang telah memberikan dorongan baik 
moril maupun materiil. Terima kasih untuk semua, motivasi, bimbingan, 
kerja keras dan pengorbanan yang telah dilakukan. 
6. Terima kasih buat Princess Rachma dienislami, Supangat juragan sapi, 
Anggik juragan travel, Heri bos cafe, Adhieng juragan kayu, Zack juragan 
pulsa, Dede juragan ayam, Dodo juragan jagung, Iqro’ juragan pakaian, 
Eko Riyadi juragan kelapa sawit, andy juragan pemborong yang telah 
menyemangatiku. 
7. Dan semua pihak yang terkait dalam membantu proses penyusunan skripsi 
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 Dengan selesainya penyusunan penelitian ini, penulis berharap dapat 
memberikan manfaat yang baik, serta menjadi arahan dalam perjalanan 
pengetahuan. Penulis menyadari bahwa penyusunan penelitian ini masih jauh dari 
sempurna, maka penulis sangat berterima kasih apabila diantara pembaca ada 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga, promosi, 
pelayanan dan ketersediaan produk terhadap kepuasan konsumen pada 
minimarket Alfamart dan Galaxy cabang Nepen Boyolali. Jadi Objek 
penelitian yang diambil pada responden yang pernah membeli baik di 
Alfamart maupun Galaxy. Responden untuk setiap obyek yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah masing – masing 50 responden. Pengambil 
responden dilakukan dengan cara acak dan menggunakan metode purposive 
sampling dan  convenience sampling. Teknik yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah mengunakan uji validitas dengan bevariate pearson, uji reliabilitas 
dengan cronbach’s alpha, regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien 
determinan. Hasilnya adalah pada objek penelitian baik minimarket Alfamart 
maupun Galaxy secara parsial harga, promosi, dan pelayanan mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan pada 
ketersediaan produk secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap 
kepuasan konsumen. Dan Pada uji F juga secara bersama-sama harga, 
promosi, pelayanan, dan ketersediaan produk mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kepuasaan konsumen. Ini ditunjukkan pada Alfamart hasil 
F sig. 0,001 dan juga Galaxy hasilnya F.sig 0,000 maka keduanya lebih kecil 
daripada 0,05. 
 
Kata kunci: Variabel Harga, Promosi, Pelayanan, Ketersediaan Produk, 






        
  
 
